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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Kusioner Penelitian 
Identitas Petani 
• Nama   : 
• Usia   : 
• Alamat   : 
• Pendidikan  : 
• Pekerjaan utama  : 
• Jumlah keluarga  : 
• Pengalaman bertani : 
• Luas sawah  : 
• Produksi Terakhir  : 
 
1. PENYULUHAN 
1. Apakah anda tergabung dalam kelompok tani? 
Jawaban : 
2. Apa nama kelompok tani? 
Jawaban : 
3. Apakah anda aktif dalam kelompok tani? 
Jawaban : 
4. Jika tidak, kenapa anda tidak tergabung dalam kelompok tani? 
Jawaban : 
5. Seberapa penting peran kelompok tani dalam usahatani anda? 
Jawaban : 
6. Sudah pernahkah mendapat penyuluhan? Apa materinya? 
Jawaban : 
7. Apa peran penyuluh dalam usahatani anda? 
Jawaban : 
8. Apa peran pemerintah dalam usahatani anda? 
Jawaban : 
9. Apa masalah yang di hadapi dalam usahatani sekarang ini? 
Jawaban : 
10. Apa motivasi anda untuk bertahan dalam usahatani ini? Alasan? 
Jawaban : 
 
2. VARIABEL PENGETAHUAN 
Kriteria dalam penilaian jawaban atas pertanyaan sebagai berikut ini :  
Tidak dapat menjawab    Skor 1 
Dapat menjawab 1 jawaban    Skor 2 
Dapat menjawab 2 jawaban    Skor 3 
Dapat menjawab 3 jawaban    Skor 4 
Dapat menjawab 4 jawaban    Skor 5 
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(NB : kecuali pertanyaan yang sudah ada jawabnnya) 
Petunjuk Pengisian : Pilihlah jawaban yang menurut anda benar dan lingkari 
nomor pertanyaan jika anda tidak mengetahui jawabannya. Diperbolehkan 
menjawab lebih dari satu jawaban 
 
A. Hulu (Pengolahan Lahan dan Benih) 
Pengolahan Lahan 
 
1. Apa saja alat yang bisa digunakan dalam melakukan pengolahan lahan? 
(Traktor, Handtraktor, Cangkul, Garu) 
Jawaban : 
2. Apa saja kegiatan yang harus dilakukan dalam pengolahan lahan? 
(pembersihan, pencangkulan, pembajakan, penggaruan ) 
Jawaban : 
3. Apa tujuan pengolahan lahan? 
(memperbaiki struktur tanah, pemberian pupuk agar lebih merata, 
membersihkan gulma serta tanaman padi sisa panen sebelumnya, 
menurunkan laju erosi)  
Jawaban : 
4. Apa yang perlu dipersiapkan dalam proses pengolahan lahan? 
(tenaga kerja, peralatan, biaya, alokasi waktu) 
Jawaban : 
5. Apa saja yang dapat dilakukan untuk mengelola lahan sawah\pada lahan 
kemiringan? 
(Bedengan, Tanggul, Guludan,Terasering) 
Jawaban : 
 
Benih 
 
1. Apa ciri-ciri benih bermutu?  
(Benih tersebut diketahui varietasnya dan bersertifikat atau berlabel, 
Tingkat kemurniannya mencapai 98%, Bernas dan seragam, Sehat artinya 
bebas dari infeksi jamur dan bersih dari hama) 
Jawaban : 
 
2. Sebutkan varietas benih padi unggul yang ada di Indonesia? (pandanwangi, 
mentiksusu, mekongga, ciherang) 
Jawaban : 
 
3. Sebutkan pertimbangan dalam memilih varietas padi sawah yang akan 
ditanam (Potensi hasil tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, toleran 
terhadap cekaman lingkungan, keinginan pasar) 
Jawaban : 
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4. Umur bibit untuk dilakukan pindah tanam tanaman padi yang ideal yaitu 
(11 hari, 12 hari, 13 hari, kurang dari 14 hari) 
Jawaban : 
 
5. Apa saja kriteria untuk lokasi dan lahan penyemaian benih padi yang baik?  
(tempat tidak jauh dari tempat tanam, tempat memiliki kesuburan yang baik, 
bedengan disesuaikan dengan keperluan, tersedianya air yang cukup) 
Jawaban : 
B. Proses Usahatani (Penanaman, Pemupukan, Pengairan, Penyiangan dan 
Pengendalian Hama) 
 
Penanaman 
1. Apa tujuan penanaman padi yang baik dan benar? 
(menghasilkan produksi yang tinggi, pertumbuhan padi seragam, mudah 
dalam pemeliharaan, mudah dalam penyiangan) 
Jawaban : 
2. Sebutkan sistem tanam berdasarkan jarak tanam yang anda ketahui (SRI, 
Jajar Legowo, Konvensional, Tapak Macan)  
Jawaban : 
3. Sebutkan kelebihan sistem penanaman jajar legowo 
(Seluruh barisan padi berada di pinggir, maka penyinaran matahari optimal, 
Sirkulasi udara akan lebih lancar dan optimal sehingga mengurangi resiko 
penyakit akibat jamur dan bakteri, Mudah dalam pemeliharaan khususnya 
pemupukan, penyiangan, dan perawatan, Meningkatkan produktivitas 7 - 
15%) 
Jawaban : 
4. Sebutkan kelemahan sistem penanaman jajar legowo 
(Lahan tak terasering, jika bertera kemiringan lahan kurang dari 25 % 
dengan petakan minimal 3 meter, Dosis pemupukan sebaiknya ditambah 10 
- 20 % dari tanam pedi biasa/tegel, Barisan harus searah sinar matahari, 
Bibit lebih khusus) 
Jawaban : 
5. Sebutkan alat/cara penanaman padi 
(melingkar, menyamping, zig-zag, mundur) 
Jawaban : 
Pupuk 
1. Sebutkan jenis pupuk yang digunakan dalam usahatani padi?  
(pupuk anorganik, pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk organik cair) 
Jawaban : 
2. Idealnya dimana pupuk bisa di dapatkan?  
(di kelompok tani, di toko pertanian, membuat sendiri, bantuan pemerintah) 
Jawaban : 
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3. Kapan sebaiknya pemupukan dilakukan? 
(pengolahan lahan, pemeliharaan, sebelum panen, umur 30 hari) 
Jawaban : 
4. Apa saja teknik pemupukan yang anda ketahui? 
(dikepyur, di semprot, dialirkan lewat irigasi, dicangkul) 
Jawaban : 
 
5. Apa saja kandungan mineral yang dibutuhkan tanaman padi dan hanya 
didapat dari pupuk? 
(N,P,K, Al) 
Jawaban : 
 
Irigasi 
 
1. Sebutkan sistem irigasi yang bapak ketahui! 
(irigasi teknis, semiteknis, pasang surut, tadah hujan) 
Jawaban : 
2. Apa tujuan dilakukannya irigasi? 
(unsur hara mudah diserap tanaman, mempermudah pengolahan tanah, 
mengalirkan pupuk bersama air, memperbaiki sifat fisik,kimia dan biologis 
tanah) 
Jawaban : 
3. Apa penyebab dari menurunnya ketersedian air irigasi? 
(durasi curah hujan yang semakin pendek, terjadinya pendangkalan waduk, 
cadangan sumber air lokal tidak ada, bertambahanya penggunaan air untuk 
sektor industry dan rumah tangga) 
Jawaban : 
4. Kapan dilakukannya pengairan? 
(awal pengolahan lahan, minggu pertama setelah tanam, minggu ketiga, dan 
pada masa bulir keluar) 
Jawaban : 
5. Salah satu teknis irigasi adalah sistem berselang, apa tujuan dari sistem 
tersebut? 
(untuk menghemat air irigasi, mencegah timbulnya keracunan besi, 
menyeragamkan pemasakan gabah, mempercepat waktu panen) 
Jawaban : 
 
Penyiangan 
1. Apa saja gulma yang sering mengganggu tanaman padi? 
(Rumput alang-alang, rumput teki, rumput padi-padian, eceng padi) 
Jawaban : 
2. Bagaimana penyebaran gulma terjadi? 
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(Melalui benih yang terkomtaminasi dengan biji gulma, Melalui pupuk 
kandang yang kurang matang, Penyebaran melalui angina, Penyebaran 
melalui air irigasi) 
Jawaban : 
3. Apa tujuan pengendalian gulma? 
(untuk mendorong perkembangan akar tanaman yang maksimal, 
membersihkan tanaman yang sakit, mengurangi persaingan penyerapan 
hara, mengurangi hambatan produksi anakan dan mengurangi persaingan 
penetrasi sinar matahari) 
Jawaban : 
 
4. Apa saja cara pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi gulma 
dan membasmi gulma?  
(menggunakan tangan, menggunakan mesin, menggunakan herbisida, 
menggunakan pemulsaan) 
Jawaban : 
 
5. Apa manfaat pengendalian gulma? 
(perkembangan tanaman lebih maksimal, menggemburkan tanah, 
pertumbuhan tanaman cepat, meningkatkan produksi tanaman) 
Jawaban : 
 
Pengendalian Hama dan Penyakit 
 
1. Apa saja hama yang menyerang tanaman padi? 
(keong sawah, tikus, burung, ulat) 
Jawaban : 
 
2. Apa saja Penyakit yang menyerang tanaman padi? 
(tungro, busuk akar, daun terbakar, blast) 
Jawaban : 
3. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menangani penyakit tungro? 
(cabut akar tanaman yang sakit, tanam benih langsung, tanam serempak, 
rotasi tanaman) 
Jawaban : 
4. Bagaimana cara pengendalian hama tikus? 
(gropyokan, musuh alami (burung hantu), sanitasi, pergiliran tanaman) 
Jawaban : 
5. Apa manfaaat hama keong mas? 
(bahan pembuat MOL, pakan ternak, dimasak, Pupuk Organik Cair) 
Jawaban : 
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C. Hulu (Panen dan Pasca Panen) 
Panen 
 
1. Apa kelebihan paddi mower yang digunakan panen? 
(mempercepat panen, menghemat tenaga kerja, lebih murah, bisa di 
gunakan untuk tanaman lain/multifungsi) 
Jawaban : 
 
2. Seperti apa ciri-ciri ideal tanaman padi sudah siap panen? 
(bulir sudah menguning, kadar air bulir berkisar 21-24%, padi banyak yang 
merunduk hingga ambruk, daun padi sudah berwarna semu kuning) 
Jawaban : 
 
3. Apa cara yang dapat dilakukan untuk menekan kehilangan hasil panen? 
(pengangkutan hasil menggunakan alas plastik, penggunaan alas pada saat 
penumpukan, penggunaan sabit bergerigi untuk memotong, perontokan 
menggunakan mesin power thresher) 
Jawaban : 
 
4. Pada tahapan apa sering kali kehilangan hasil panen? 
(panen, perontokan, penggilingan, pengeringan) 
Jawaban : 
 
5. Apa kelebihan teknik potong bawah pada panen padi? 
(memudah saat di pegang, memudah dalam proses perontokan, mencegah 
kehilangan padi,  mudah dilakukan) 
Jawaban : 
 
Pasca Panen 
 
1. Apa ciri-ciri kualitas dan mutu beras yang baik? 
(bebas dari bahan kimia, bebas dari hama dan penyakit, bebas dari dedak, 
bebas dari bau yang tidak normal) 
Jawaban : 
2. Hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk memperoleh beras giling dengan 
mutu dan rendemen yang tinggi? 
(gabah harus bersih dari kotoran, kadar air sekitar 14%, diangin-anginkan 
setelah dikeringkan untuk menghindari bulir beras pecah, gabah yang 
disimpan di lumbung perlu di keringkan) 
Jawaban : 
3. Bagaimana teknik pengeringan gabah yang baik? 
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(dijemur pada lantai jemur yg diberi alas, ketebalan gabah saat di jemur 
sekitar 5-7cm, jemur gabah hingga kadar air 14%, di keringkan dengan sinar 
matahari) 
Jawaban : 
4. Kemana beras yang telah digiling dapat dijual? 
(Koperasi, Kelompok Tani, Toko, Tengkulak) 
Jawaban : 
5. Apa kelebihan karung dalam pengemasan beras?  
(mudah didapatkan, murah, kuat, ukuran bervariasi) 
Jawaban : 
 
3. VARIABEL SIKAP 
 
Dalam skala ini tidak ada penilaian benar atau salah, jawaban yang paling 
baik adalah yang sesuai dengan diri anda.  
Kriteria untuk seluruh pernyataan adalah sebagai berikut :  
5 = Sangat Setuju (SS) 
4 = Setuju (S) 
3 = Ragu-ragu (R) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
 
No Petanyaan 1 2 3 4 5 
A. Hulu (Pengolahan Lahan dan Benih) 
Pengolahan Lahan 
1 Handtraktor adalah alat atau mesin pertanian untuk 
mengolah lahan dengan efektif dan hemat tenaga 
kerja 
     
2 Salah satu kegiatan dalam pengolahan lahan yaitu 
pencangkulan yang berguna untuk membalik posisi 
tanah sehingga tanah menjadi lebih baik strukturnya 
dan mengurangi zat kimia 
     
3 Tujuan dilakukan pengolahan lahan yaitu untuk 
memperbaiki struktur tanah dan menurunkan laju 
erosi 
     
4 Manfaat pengolahan lahan adalah menjadikan tanah 
subur, memudahkan dalam menanam dan produksi 
naik 
     
5 Pembuatan terasering adalah cara untuk mencegah 
laju erosi pada lahan sawah 
     
Benih 
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1 Jarak tanam yang ideal bagi tanaman padi sawah 
adalah antara 30 cm x 30 cm sampai 40 cm x 40 cm 
dengan tujuan memberikan ruang bagi akar untuk 
menyerap pupuk akar tidak berebut dengan rumpun 
yang lain 
     
2 Penggunaan bibit unggul seperti IR 64, mekongga, 
ciherang, dan inpari untuk meningkatkan 
produktivitas dalam usahatani 
     
3 Potensi hasil tinggi, tahan terhadap hama dan 
penyakit, toleran terhadap cekaman lingkungan, 
kondisi wilayah tanam serta keinginan keinginan 
pasar menjadi acuan untuk memilih varietas tanaman 
padi yang akan ditanam 
     
4 Umur bibit untuk dilakukan pindah tanam tanaman 
padi yang ideal yaitu antara 10 hingga 14 hari 
sebelum tanam 
     
5 Salah satu kriteria dalam memilih lokasi penyemaian 
yang baik yaitu tidak jauh dari lokasi tanam 
     
B. Proses Usahatani (Penanaman, Pemupukan, Pengairan, Penyiangan 
dan Pengendalian Hama) 
Penanaman 
1 Jarak tanam yang ideal bagi tanaman padi sawah 
adalah antara 30 cm x 30 cm sampai 40 cm x 40 cm 
     
2 Metode tanam jajar legowo adalah yang paling baik      
3 Penanaman padi satu lubang satu bibit      
4 Penanaman bibit kurang lebih 2 cm      
5 Untuk menjaga kesuburan tanah penanaman padi 
yang baik dilakukan dua kali dalam setahun 
     
Pemupukan 
1 Pupuk organik cair adalah salah satu jenis pupuk 
dalam pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai 
alternative untuk memupuk lahan sawah 
 
     
2 Membuat pupuk sendiri sangat menghemat biaya 
karena bahan-bahan dapat didapat dari sekitar 
lingkungan sendiri 
     
3 Dalam pengolahan lahan sebaiknya juga dilakukan 
pemupukan dengan pupuk kandang untuk menambah 
unsur hara dan memperbaiki struktur tanah 
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4 Teknik pemupukan dengan cara dialirkan lewat 
irigasi adalah teknik yang sangat hemat tenaga dan 
biaya 
     
5 Unsur N (unsur nitrogen) adalah unsur utama yang 
dibutuhkan tanaman yang bisa didapat dari pupuk 
     
Pengairan 
1 Sawah tadah hujan adalah sawah yang mengandalkan 
irigasi hanya lewat hujan 
     
2 Mempermudah pengolahan tanah dan membuat unsur 
hara mudah diserap tanaman adalah salah satu tujuan 
irigasi 
     
3 Durasi curah hujan yang semakin pendek serta 
terjadinya pendangkalan waduk membuat 
ketersediaan untuk irigasi pertanian semakin terbatas 
     
4 Teknik irigasi berselang berfungsi untuk menghemat 
air irigasi dan mencegah timbulnya keracunan besi 
     
5 Pemberian irigasi salah satunya dilakukan pada awal 
pengolahan lahan yaitu untuk membantu 
mempermudah mengolah tanah 
     
Penyiangan 
1 Pembersihan sawah dari gulma dan rumput liar perlu 
dilakukan dalam usahatani padi 
     
2 Pembersihan sawah dari gulma dan rumput liar yang 
baik dengan mencabutnya 
     
3 Penyiangan sebaiknya dilakukan ketika masa tanam 
sudah berjalan 3 minggu 
     
4 Herbisida organik lebih efektif dalam pembersihan 
gulma dan rumput liar di bandingkan dengan 
mencabut gulma  
     
5 Penyiangan di lakukan minimal dua kali selama masa 
tanam 
     
Pengendalian Hama 
1 Keong sawah adalah hama yang menyerang tanaman 
padi 
     
2 Tungro merupakan virus atau penyakit yang dapat 
menyerang tanaman padi dengan cepat dan secara 
luas 
     
3 Pengendalian penyakit tungro dapat dilakukan 
dengan cara mencabut akar tanaman yang terkena 
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serangan, tanam benih secara langsung, dan rotasi 
tanaman 
4 Penggunaan burung hantu sebagai musuh alami dapat 
mengurangi populasi tikus 
     
5 Mikroorganisme Lokal dan pupuk organik cair dapat 
dibuat dengan memanfaatkan keong mas 
     
C. Hilir (Panen dan Pasca Panen) 
Panen 
1 Ani-ani bergerigi adalah alat untuk memotong 
tangkai padi yang dapat menekan kehilangan panen 
cukup signifikan 
     
2 Padi merunduk serta bulir padi sudah menguning 
merupakan tanda bahwa padi siap untuk dipanen 
     
3 Penggunaan alas plastik dan perontokan 
menggunakan mesin power thresher dapat 
meminimalisir kehilangan hasil panen 
     
4 Kehilangan hasil panen didapat pada tahapan waktu 
panen, perontokan, penggilingan, pengeringan, dan 
pengangkutan 
     
5 Cara potong panen yaitu memotong tangkai padi, 
disesuaikan dengan cara merontokanyaa. Ketika 
menggunakan power thresher dipotong bawah 
     
Pasca Panen 
1 Kualitas dan mutu beras sesuai standar yang baik 
yaitu bebas dari bahan kimia 
     
2 Gabah harus bersih dari kotoran dan diangin-
anginkan untuk menghindari bulir beras pecah 
menjadi cara untuk memperoleh beras giling dengan 
mutu yang baik 
     
3 Menjemur gabah menggunakan alas dan dijemur 
hingga kadar air mencapai 14% itu dilakukan untuk 
memperoleh mutu dan rendemen beras yang baik 
     
4 Untuk dapat memperoleh hasil jual yang lebih tinggi 
maka beras dapat dikemas sendiri oleh koperasi atau 
kelompok tani itu sendiri 
     
5 Pengemasan beras yang baik yaitu menggunakan 
karung atau plastik beras 
     
 
 
4. VARIABEL KETERAMPILAN 
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A. Hulu (Pengolahan Lahan dan Benih) 
Pengolahan Lahan 
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mentraktor sawah anda? 
Jawaban : 
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2. (Jawaban boleh lebih dari satu) Kegiatan apa yang anda lakukan dalam 
pengolahan lahan? 
a. Mengairi sawah        
b. Pembersihan        
c. Membuat irigasi        
d. Pembajakan        
e. Pencangkulan         
3. (Jawaban boleh lebih dari satu) Apa alasan anda melakukan pengolahan 
lahan? 
a. Mengurangi hama dan penyakit      
b. Meningkatkan hasil panen      
c. Mengendalikan ekosistem      
d. Membersihkan gulma       
e. Memperbaiki struktur tanah      
 
4. (Pilih salah satu jawaban) Ketika lahan tidak semuanya datar, Apa yang 
anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? 
a. Tanggul        1 
b. Rorak        2 
c. Bedengan        3 
d. Guludan        4 
e. Terasering        5 
 
5. (Pilih salah satu jawaban) Apa jenis tenaga yang sering anda gunakan 
dalam mengolah lahan? 
a. Alam        1 
b. Hewan        2 
c. Manusia        3 
d. Semi Mesin       4 
e. Mesin        5 
 
Benih 
1. (Pilih salah satu jawaban) Berapa jarak tanam tanaman padi yang bisa 
anda terapkan?  
a. 40 cm x 40 cm                  1 
b. 30 cm x 30 cm        2 
c. 35 cm x 40 cm        3 
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d. 30 cm x 35 cm       4 
e. 35 cm x 35 cm       5 
 
2. (Pilih salah satu jawaban) Mana varietas padi dibawah ini yang 
mempunyai waktu panen paling pendek??  
 
Lampiran 1. (Lanjutan) 
 
 
a. Mekongga        1 
b. Ciherang        2 
c. Inpari         3 
d. IR 64        4 
e. Situ Bagendit       5 
 
3. (Pilih salah satu jawaban) Berapa umur bibit yang biasa anda pakai untuk 
dilakukan pemindahan ke sawah?  
a. 20-24 hari        1 
b. 1-4 hari        2 
c. 15-19 hari        3 
d. 5-9 hari        4 
e. 10-14 hari        5 
 
4. (Jawaban boleh lebih dari satu) Apa yang menjadi pertimbangan anda 
dalam memilih varietas padi yang akan ditanam?  
a. Harganya murah tetapi tidak tahan terhadap hama dan penyakit  
b. Mengikuti teman petani yang lain     
c. Potensi hasil tinggi tetapi tidak tahan terhadap cekaman  
Lingkungan        
d. Tahan terhadap hama dan penyakit serta cocok dengan kondisi  
wilayah tanam        
e. Potensi hasil tinggi, toleran terhadap hama, penyakit, dan cekaman 
lingkungan serta keinginan pasar yang sedang membutuhkann   
 
5. (Jawaban boleh lebih dari satu) Apa alasan anda memilih lokasi 
penyemaian? 
a. Lokasi penyemaian terbebas banjir     
b. Lokasi penyemaian bebas dari hama     
c. Lokasi penyemaian dekat dengan rumah     
d. Lokasi penyemaian dekat dengan tempat penanaman   
e. Lokasi penyemaian tersedia dengan air yang cukup   
 
B. Proses Usahatani (Penanaman, Pemupukan, Pengairan, Penyiangan dan 
Pengendalian H\ama) 
Penanaman 
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1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi pada sawah 
anda? 
Jawaban : 
 
2. (Pilih salah satu jawaban) Berapa kedalaman menanam yang  biasa anda 
lakukan? 
Lampiran 1. (Lanjutan) 
 
 
a. 5cm         1 
b. 4cm         2 
c. 3cm         3 
d. 1cm         4 
e. 2cm        5 
 
3. (Pilih salah satu jawaban) Apa sistem tanam yang biasa anda lakukan? 
a. Mina Padi        1 
b. Tumpang Gilir        2 
c. Tumpang Sari        3 
d. Teratur        4 
e. SRI        5 
 
4. (Pilih salah satu jawaban) Salah satu sistem jajar legowo yang dapat 
meningkatkan populasi hingga 30 % adalah 
a. 2:1        1  
b. 3:1        2 
c. 4:1        3 
d. 5:1        4 
e. 6:1        5 
5. (Pilih salah satu jawaban) Berapa bibit dalam satu lubang yang biasa anda 
lakukan? 
a. ≥ 5        1 
b. 4         2 
c. 3         3 
d. 2         4 
e. 1         5 
 
 
 
Pupuk 
 
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memupuk dengan pupuk Urea  
pada sawah anda? 
Jawaban : 
2. (Pilih salah satu jawaban) Selama sekali musim tanam berapa kali 
dilakukannya pemupukan Urea? 
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a. 5 kali        1 
b. 4 kali        2 
c. 1 kali        3 
d. 3 kali        4 
e. 2 kali        5 
 
Lampiran 1. (Lanjutan) 
 
 
3. (Pilih salah satu jawaban) Teknik apa yang biasa anda lakukan dalam 
pemupukan Urea? 
a. Disemprot        1 
b. Diletakkan        2 
c. Dialiri melalui irigasi      3 
d. Ditabur        4 
e. Dikepyur        5 
 
4. (Pilih salah satu jawaban) Menurut anda apa unsur mineral yang paling 
dibutuhkan oleh tanaman?  
a. Calsium (Ca)       1 
b. Magnesium (Mg)       2 
c. Kalium (K)       3 
d. Posfor (P)        4 
e. Nitrogen (N)       5 
 
5. (Jawaban boleh lebih dari satu) Pupuk apa yang biasa anda pakai? 
a. Pupuk anorganik        
b. Pupuk kimia        
c. Pupuk kandang        
d. Pupuk organik cair       
e. Pupuk kompos        
 
 
Irigasi 
 
1. (Jawaban boleh lebih dari satu) Apa tujuan anda  melakukan pengairan? 
a. Mengatur suhu tanah       
b. Memperbanyak hasil produksi      
c. Mengatur kelembaban tanah        
d. Mempermudah pengolahan lahan      
e. Mengalirkan pupuk bersama air agar mudah diserap tanaman  
 
2. (Jawaban boleh lebih dari satu) Ketika musim kemarau maka air akan 
berkurang, apa yang anda lakukan agar padi tetap hidup? 
a. Membuat penampuangan air      
b. Membendung sungai    
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c. Menyedot air dari sungai       
d. Menggali sumur baru 
e. Mengambil air dari wilayah      
 
3. (Jawaban boleh lebih dari satu) Ketika musim hujan maka debit air akan 
naik, apa antisipasi yang dilakukan? 
Lampiran 1. (Lanjutan) 
 
 
a. Membuat saluran air baru        
b. Membuat daerah resapan        
c. Membuka jalan air        
d. Memperdalam saluran air        
e. Mengeluarkan air jika sawah telah tergenang    
 
4. (Jawaban boleh lebih dari satu) Bagaimana cara melakukan pengairan 
berselang? 
a. Tanam bibit pada kondisi sawah macak-macak 
b. Secara berangsur-angsur tanah diairi 2-5cm sampai tanaman berumur 
10 hari 
c. Biarkan sawah mengering 
d. Setelah permukaan tanah retak selama 1 hari, sawah kembali di airi 
setinggi 5 cm 
e. Biarkan sawah  mengering sendiri, tanpa diairi (5-6 hari) lalu diairi 
setinngi 5 cm 
 
5. (Jawaban boleh lebih dari satu) Menurut anda apa fungsi teknik irigasi 
berselang? 
a. Mengurangi hama        
b. Memperkuat akar tanaman      
c. Memberantas tikus       
d. Mempercepat waktu panen      
e. Menghemat air irigasi       
 
Penyiangan 
 
1. Berapa lama waktu yang ada perlukan untuk melakukan penyiangan pada 
sawah anda? 
Jawaban : 
 
2. (Pilih salah satu jawaban) Berapa kali anda melakukan penyiangan dalam 
semusim tanam? 
a. ≥ 4         1 
b. 3         2 
c. 1         3 
d. 3         4 
16 
e. 2         5 
 
3. (Jawaban boleh lebih dari satu) Bagaimana cara anda menggunakan 
herbisida? 
 
 
Lampiran 1. (Lanjutan) 
 
 
a. Kocok terlebih dahulu herbisida      
b. Herbisida di campur dengan air       
c. Masukan ke mesin semprot       
d. Semprotkan pada ggulma       
e. Menyemprot searah angin       
4. (Jawaban boleh lebih dari satu)Apa pemanfaat gulma yang anda lakukan? 
a. Dibakar 
b. Tidak dimanfaatkan,  
c. Difermentasi, 
d. Untuk pakan ternak, 
e. Di gunakan untuk pembuatan pupuk 
5. (Jawaban boleh lebih dari satu) Apa tujuan anda melakukan penyiangan? 
a. Perkembangan tanaman lebih maksimal,     
b. Menggemburkan tanah,        
c. Pertumbuhan tanaman cepat,       
d. Meningkatkan produksi tanaman      
e. Mengurangi persaingan penyerapan hara     
 
Pengendalian Hama dan Penyakit 
 
1. (Jawaban boleh lebih dari satu) Bagaimana cara anda menggunakan 
peptisida? 
a. Kocok terlebih dahulu herbisida      
b. Herbisida di campur dengan air      
c. Masukan ke mesin semprot       
d. Semprotkan pada ggulma 
e. Menyemprot searah angin 
2. (Jawaban boleh lebih dari satu) Apa yang anda lakukan untuk melakukan 
pengendalian penyakit tungro? 
a. Membiarkan tanaman yang terkena 
b. Membuang tanaman yang terkena 
c. Menyemprot pestisida 
d. Merotasi tanaman 
e. Melakukan penyulaman 
3. (Jawaban boleh lebih dari satu) Apa yang anda lakukan untuk melakukan 
pengendalian penyakit tungro?  
a. Memperbaiki kesuburan tanah 
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b. Menggunakan benih yang sehat 
c. Menggunakan fungisida atau air panas pada benih 
d. Pupuk yang seimbang terutama Kalium yan cukup 
e. Melakukan penyemprotan 
Lampiran 1. (Lanjutan) 
 
 
4. (Jawaban boleh lebih dari satu) Tikus merupakan hama yang sangat 
merusak tanaman padi, Bagaimana anda mengatasi hama tikus? 
a. Membuat jebakan tikus       
b. Menutup lubang tikus       
c. Menggunakan pestisida       
d. Menembak        
e. Menggunakan pemangsa alami seperti burung hantu   
5. (Jawaban boleh lebih dari satu) Keong mas merupakan hama yang banyak 
sekali ditemukan di sawah, apa pemanfaatan yang baik untuk hama 
tersebut? 
a. Dijual         
b. Dibuang         
c. Dimasak         
d. Pakan ternak        
e. Bahan pembuat mikroorganisme lokal     
 
C. Hilir (Panen dan Pasca Panen) 
 
Panen 
 
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanen? 
Jawaban : 
 
2. Berapa banyak gabah yang terbuang pada proses panen? 
Jawaban : 
 
3. (Jawaban boleh lebih dari satu) Mesin paddi mower gendong merupakan 
alat untuk memanen padi, bagaimana cara menggunakannya? 
a. Mengisi alat dengan bahan bakar       
b. Mesin di gendong         
c. Menyalakan mesin       
d. Atur kecepatan berputar melalui tombol yang ada    
e. Potong padi secara perlahan dari arah kanan ke kiri    
 
4. (Jawaban boleh lebih dari satu) Bagaimana cara yang anda lakukan untuk 
menekan kehilangan hasil panen? 
a. Menggunakan paddi mower untuk mengolah hasil panen  
b. Menggunakan sabit untuk memotong hasil panen   
c. Panen dilakukan pada saat tidak hujan     
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d. Menggunakan alas plastik untuk menumpuk hasil panen  
e. Menggunakan power thresher untuk merontokan hasil panen  
 
 
Lampiran 1. (Lanjutan) 
 
 
5.  (Jawaban boleh lebih dari satu) Hal apa yang perlu diperhatikan saat 
panen agar hasil maksimal? 
a. Umur padi 
b. Warna padi 
c. Kadar air gabah 
d. Kerontokan gabah 
e. Bulir padi 
 
Pasca Panen 
 
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengemasi hasil panen anda? 
Jawaban : 
 
2. (Pilih salah satu jawaban) Berapa persen kadar air yang baik pada beras ? 
a. 18%-19%        1 
b. 10%-11%        2 
c. 16%-17%        3 
d. 12%-13%        4 
e. 14%-15%        5 
 
 
3. (Jawaban boleh lebih dari satu) Bagaimana cara anda mengeringkan 
gabah? 
a. Gabah dijemur dimester    
b. Gabah dijemur dengan bantuan sinar matahari     
c. Gabah dijemur diratakan       
d. Gabah dijemur menggunakan alas     
e. Ketebalan gabah saat dijemur 5-7 cm  
    
4. (Jawaban boleh lebih dari satu) Bagaimana cara anda menyimpan beras? 
a. Peralatan yang digunakan aman tidak berkarat     
b. Dipisahkan dengan beras yang lama     
c. Disimpan di tempat tertutup       
d. Disimpan berbarengan dengan barang lain 
e. Disimpan pada tempat yang lembab 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
 
     
5. (Jawaban boleh lebih dari satu) Bagaimana cara anda mengatasi kutu 
pada beras? 
a. Dijemur di bawah terik sinar matahari matahari 
b. Memasukkan beberapa helai daun asam jawa bersih dan kering ke 
dalam tempat penyimpanan beras. 
c. Beberapa daun belimbing wuluh ditumbuk lalu dicampurkan ke dalam 
beras. 
d. Beberapa batang lada kering yang dicampurkan ke dalam beras, 
e. Meletakan satu sampai tiga batang cabe kering di atas beras. 
 
(Untuk keterampilan ditambahkan dengan pengamatan langsung dalam penilaian) 
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Lampiran 2. Identitas Responden 
 
Responden Usia (tahun) Pendidikan 
Pengalaman 
Bertani  
Luas Lahan  
   ---tahun--- ---ha--- 
1 50 SMA 20 0,25 
2 32 SMP 15 0,5 
3 54 SD 15 0,25 
4 35 SMA 10 0,5 
5 56 SD 25 0,25 
6 55 SD 20 0,5 
7 56 SD 25 0,25 
8 55 S1 5 0,5 
9 27 SD 20 0,15 
10 62 SD 25 0,5 
11 35 SMP 20 0,25 
12 46 SD 20 0,125 
13 47 SD 20 0,25 
14 48 SD 20 0,15 
15 65 SD 25 0,25 
16 43 SD 20 0,5 
17 35 SMP 15 0,25 
18 36 SMP 15 0,5 
19 49 SD 20 0,5 
20 36 SMP 15 0,25 
21 48 SD 20 0,5 
22 37 SMP 15 0,15 
23 37 SMP 15 1 
24 39 SMP 15 0,15 
25 34 SMP 15 0,25 
26 48 SD 20 0,15 
27 39 SMA 10 0,5 
28 47 SD 20 0,15 
29 46 SD 20 0,25 
30 48 SD 20 0,15 
31 30 SMA 5 0,5 
32 37 SMP 15 0,25 
33 64 SD 30 1 
34 44 SD 20 1 
35 36 SMA 10 0,25 
36 49 SD 20 0,25 
37 67 SD 25 0,5 
38 38 SMA 10 0,25 
39 47 SD 20 0,25 
40 45 SD 15 0,5 
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Responden Usia (tahun) Pendidikan 
Pengalaman 
Bertani  
Luas Lahan  
   ---tahun--- ---ha--- 
41 37 SMP 15 0,25 
42 45 SD 20 0,15 
43 67 SD 25 1 
44 44 SD 20 0,5 
45 37 SMA 10 0,25 
46 60 SD 25 0,125 
47 35 SMP 10 1 
48 70 SD 25 0,25 
49 49 SD 25 0,125 
50 67 SD 25 0,125 
51 37 SMA 10 0,5 
52 48 SD 20 0,25 
53 42 SD 20 0,5 
54 36 SMA 10 0,25 
55 66 SD 25 0,25 
56 44 SD 15 0,25 
57 62 SD 25 0,5 
58 39 SMA 10 0,25 
59 48 SD 20 0,25 
60 69 SMP 25 0,5 
61 60 SD 25 0,15 
62 49 SD 15 0,25 
63 37 SMA 10 0,5 
64 38 SMP 15 0,25 
65 47 SD 15 0,5 
66 34 SMP 10 0,25 
67 57 SD 15 0,5 
68 29 SMA 5 0,75 
69 49 SD 15 0,5 
70 39 SMA 10 0,5 
71 45 SD 15 0,25 
72 66 SD 25 0,5 
73 65 SD 25 0,5 
74 36 SMP 10 0,25 
75 59 SMA 10 1 
76 37 SMP 15 0,5 
77 44 SD 15 0,5 
78 39 SMP 15 0,5 
79 48 SMP 10 0,5 
80 67 SD 25 0,75 
81 47 SMP 15 0,5 
82 55 SD 15 0,5 
83 42 SMA 10 0,5 
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Responden Usia (tahun) Pendidikan 
Pengalaman 
Bertani  
Luas Lahan  
   ---tahun--- ---ha--- 
84 59 SD 25 0,5 
85 61 SD 25 0,5 
86 48 SMP 10 0,5 
87 59 S1 15 0,75 
88 53 SMA 25 0,5 
89 58 SMP 10 0,75 
90 48 SD 15 0,75 
91 55 SD 15 0,75 
92 63 SD 25 0,5 
93 49 SD 15 0,75 
94 53 SMP 25 0,5 
95 44 SD 15 0,25 
96 57 SD 25 0,5 
97 47 SMP 10 0,75 
98 46 SD 15 0,5 
99 49 SMA 10 0,5 
100 57 SD 25 0,5 
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Lampiran 3. Skor Pengetahuan, Sikap, Keterampilan dan Produksi 
 
 
Responden Pengetahuan Sikap Ketrampilan Produksi  
    ----ton/ha---- 
1 203 180 169 8 
2 183 163 186 6 
3 179 168 175 7 
4 180 191 191 6 
5 177 176 184 8 
6 191 198 198 7 
7 205 185 192 8 
8 192 189 205 9 
9 179 185 183 6 
10 191 197 197 7 
11 180 182 192 6 
12 170 195 193 9 
13 174 183 184 5 
14 172 174 178 7 
15 176 188 185 6 
16 183 202 205 8 
17 191 183 184 7 
18 189 191 191 6 
19 197 189 190 7 
20 192 196 176 8 
21 194 192 193 8 
22 188 170 176 6 
23 165 190 191 8 
24 191 184 166 6 
25 185 191 191 7 
26 177 166 186 6 
27 201 206 206 8 
28 172 177 169 6 
29 173 177 193 8 
30 169 175 177 6 
31 188 184 215 9 
32 177 180 178 5 
33 194 205 206 9 
34 195 204 204 7 
35 182 180 197 5 
36 182 180 199 8 
37 204 198 198 9 
38 199 177 188 8 
39 187 177 182 4 
40 195 190 186 6 
41 197 190 192 5 
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Responden Pengetahuan Sikap Ketrampilan Produksi  
    ----ton/ha---- 
42 180 170 197 6 
43 189 206 205 6 
44 195 190 178 6 
45 189 182 178 7 
46 194 180 197 8 
47 197 197 206 7 
48 198 205 196 8 
49 204 206 203 8 
50 181 187 188 8 
51 186 203 194 9 
52 179 198 191 7 
53 186 192 196 8 
54 184 196 191 7 
55 185 205 195 8 
56 198 201 196 9 
57 183 204 195 8 
58 187 178 190 7 
59 192 197 188 7 
60 188 194 190 8 
61 179 177 199 6 
62 192 164 166 7 
63 160 187 187 7 
64 180 179 154 8 
65 197 189 173 7 
66 175 179 198 8 
67 190 141 183 6 
68 195 185 198 7 
69 189 189 184 7 
70 195 187 192 8 
71 187 194 186 8 
72 188 203 185 8 
73 196 178 182 6 
74 170 195 189 8 
75 196 194 197 6 
76 190 200 171 8 
77 192 189 189 6 
78 186 196 186 7 
79 191 199 192 8 
80 177 201 187 5 
81 186 188 184 6 
82 188 183 189 8 
83 196 199 191 9 
84 180 208 188 6 
85 189 187 186 8 
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Responden Pengetahuan Sikap Ketrampilan Produksi  
    ----ton/ha---- 
86 186 208 184 9 
87 192 185 190 7 
88 184 191 189 8 
89 192 187 192 8 
90 185 190 183 7 
91 192 199 191 7 
92 182 191 185 8 
93 202 161 180 9 
94 166 185 160 7 
95 184 204 188 8 
96 185 201 179 8 
97 188 188 177 7 
98 195 196 191 8 
99 197 179 162 6 
100 194 178 183 8 
Jumlah 18702 18833 18795 671 
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Lampiran 4. Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan 
 
A. Pengetahuan 
Statistics 
  Pengolahan
Lahan Benih Penanaman Pemupukan Pengairan Penyiangan 
Hamadan
Penyakit Panen 
Pasca
Panen 
N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 20.67 20.59 20.28 21.11 20.58 21.18 21.34 20.95 20.32 
Median 21.00 21.00 20.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Minimum 15 13 15 15 15 16 16 16 2 
Maximum 24 24 25 24 24 25 25 25 24 
Sum 2067 2059 2028 2111 2058 2118 2134 2095 2032 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 
B. Sikap 
Statistics 
  Pengolahan
Lahan Benih Penanaman Pemupukan Pengairan Penyiangan 
Hamadan
Penyakit Panen 
Pasca
Panen 
N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 20.95 21.15 21.19 21.36 21.24 20.44 20.56 20.67 20.77 
Median 21.00 22.00 21.00 22.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Minimum 16 10 12 11 15 15 12 15 14 
Maximum 24 25 25 25 25 24 24 25 24 
Sum 2095 2115 2119 2136 2124 2044 2056 2067 2077 
C. Keterampilan 
Statistics 
  Pengolahan
Lahan Benih Penanaman Pemupukan Pengairan Penyiangan 
Hamadan
Penyakit Panen 
Pasca
Panen 
N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 20.92 20.89 20.70 21.08 20.77 21.10 20.72 20.83 20.68 
Median 21.00 21.00 21.00 22.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Minimum 13 15 14 12 18 15 10 11 14 
Maximum 25 25 25 25 24 25 25 25 25 
Sum 2092 2089 2070 2108 2077 2110 2072 2083 2068 
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Lampiran 5. Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 1.00049363 
Most Extreme Differences Absolute .106 
Positive .052 
Negative -.106 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.055 
Asymp. Sig. (2-tailed) .215 
a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 6.  Uji Asumsi Klasik 
 
A. Uji Multikolinieritas 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -5.192 2.627  -1.977 .051   
Pengetahuan .024 .012 .193 2.061 .042 .949 1.054 
Sikap .021 .009 .226 2.243 .027 .822 1.217 
Keterampila
n 
.021 .010 .207 2.041 .044 .813 1.230 
a. Dependent Variable: Produksi       
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
 
B. Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
 
C  Uji Liniaritas 
Pengetahuan 
ANOVA Table 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Produksi * Pengetahuan Between Groups (Combined) 50.061 35 1.430 1.238 .226 
Linearity 9.358 1 9.358 8.100 .006 
Deviation from 
Linearity 
40.703 34 1.197 1.036 .441 
Within Groups 73.939 64 1.155   
Total 124.000 99    
 
Sikap 
ANOVA Table 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Produksi * Sikap Between Groups (Combined) 43.450 38 1.143 .866 .679 
Linearity 9.501 1 9.501 7.195 .009 
Deviation from 
Linearity 
33.949 37 .918 .695 .882 
Within Groups 80.550 61 1.320   
Total 124.000 99    
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
 
Ketrampilan 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Produksi * Keterampilan Between Groups (Combined) 67.075 39 1.720 1.813 .019 
Linearity 15.670 1 15.670 16.517 .000 
Deviation from 
Linearity 
51.405 38 1.353 1.426 .108 
Within Groups 56.925 60 .949   
Total 124.000 99    
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
 
C. Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .448a .201 .176 1.01601 .201 8.041 3 96 .000 2.093 
a. Predictors: (Constant), Keterampilan, Pengetahuan, Sikap      
b. Dependent Variable: Produksi       
 
Perhitungan 
Model dU 4-dU Durbin-Watson (d) 
1 1,6131 2,3869 2,093 
Sumber: Analisis Data Primer, 2017. 
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Lampiran 7. Uji Regresi Linier Berganda 
 
A. Uji f 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 24.902 3 8.301 8.041 .000a 
Residual 99.098 96 1.032   
Total 124.000 99    
a. Predictors: (Constant), Keterampilan, Pengetahuan, Sikap   
b. Dependent Variable: Produksi     
 
 
B. Uji t 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -5.192 2.627  -1.977 .051   
Pengetahuan .024 .012 .193 2.061 .042 .949 1.054 
Sikap .021 .009 .226 2.243 .027 .822 1.217 
Keterampilan .021 .010 .207 2.041 .044 .813 1.230 
a. Dependent Variable: Produksi       
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Lampiran 8. Dokumentasi 
 
 
 
 
Pengisian Kuesioner Menanyakan keadaan sawah sebelum 
wawancara dan pengisian kuesioner 
 
 
 
 
Kondisi sawah yang diserang tikus Petani yang sedang mengeringkan 
padi hasil panennya 
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Lampiran 9. Wilayah Lokasi Penelitian 
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Lampiran 10.  Surat Penunjukan Pembimbing 
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Lampiran 11.  Surat Ijin Penelitian 
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